












ostanjevac je idilično mjesto 
na samom rubu gdje se spajaju 
Dolina kardinala i Park prirode 
Žumberak – Samoborsko gorje. 
Do Kostanjevca se najjednostavnije stiže 
iz Zagreba starom karlovačkom cestom 
ili autocestom do Jastrebarskog, gdje 
se produži još šest kilometara  prema 
Karlovcu, a iza mjesta Čeglji putokazom je 
jasno označeno skretanje udesno za Krašić 
i Breganu. Nakon Krašića put vodi ravno 
do Kostanjevca. Od skretanja sa stare 
karlovačke ceste put je dug 18 kilometara, 
a iz Zagreba – pedesetak kilometara, što 
se polaganom vožnjom može prijeći za 45 
minuta.
Osim vjerskog turizma u Dolini kardinala, 
u Kostanjevcu se razvija ribolovni turizam. 
Brojni rekreativci dolaze na Žumberak 
planinariti, a na tom području izlete često 
organiziraju i izviđači. U posljednje vrijeme 
Vila Eden u Žumberku – Dom za 
starije i nemoćne osobe
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potiče se razvoj lovnog turizma, jer u tom 
dijelu Žumberka ima mnogo srndaća, 
zečeva, fazana i divljih svinja.
U tom prekrasnom kraju hrvatski branitelj 
Josip Petretić zasukao je rukave i krenuo u 
realizaciju svoje vizije o potrebi da i dalje 
služi domovini, da dobro spoji s korisnim, a 
sebi nađe rješenje za sigurnu egzistenciju. 
Adaptirao je jedan objekt u Kostanjevcu, 
uložio svoje znanje i ljubav te otvorio 
Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe 
– Vilu Eden. U njemu je sada smješteno 
dvadesetak korisnika.  
Kapacitet Obiteljskog doma Vile Eden je 
četrdesetak kreveta, a na raspolaganju je i 
petnaest kreveta u stacionaru. Dom pruža 
mogućnost smještaja u jednokrevetnim 
ili dvokrevetnim apartmanima, te 
višekrevetnim sobama.
Pogled iz soba pruža se na netaknutu 
prirodu Kostanjevca, brežuljke i rječicu 
Kupčinu.  Ambijent Parka prirode 
Žumberak, na čijem je području 
Kostanjevac, idealno je mjesto za odmor 
i relaksaciju. Privlačan je za sve koji vole 
mir i tišinu. Okućnica Vile Eden prostire 
se na dvije tisuće četvornih metara. Terasa 
ispred blagovaonice, okrenuta prema 
jugu, nalazi se u sjeni stogodišnjih borova. 
S terase se pruža prekrasan pogled na 
rječicu Kupčinu, uz koju se nalazi omanje 
ribogojilište koje privlači mnoge vikend 
ribiče.
Ne samo ribiči nego i štićenici doma uživaju 
u okusu najkvalitetnije potočne pastrve 
koja se uzgaja pred njihovim očima. Osim 
u iznimnom ugođaju Vile Eden i njezine 
neposredne okoline, korisnici mogu uživati 
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Gere te ostalih mjesta u blizini, koja su 
već prepoznata kao središte vjerskog i 
ekološkog turizma. 
 Uz posebnu dijetu, koju propisuje liječnik, 
jelovnik u Vili Eden sastavljen je uglavnom 
od  hrane prirodnog porijekla, uzgojene 
u ekološki čistom kraju Žumberka. 
Kvalitetna domaća jela te svježe voće i 
povrće čine sva tri dnevna obroka, kao 
i međuobroke. Posebna se pozornost 
posvećuje pripremi dijetnih jelovnika.
Urednom blagovaonicom dominira 
dnevno svjetlo koje dopire kroz velike 
prozore, ispod kojih se nalazi velika 
terasa, omiljeno mjesto za druženje od 
ranog proljeća do kasne jeseni. Ovdje 
su korisnicima na raspolaganju dnevne i 
tjedne novine. A oni koji vrijeme više vole 
kratiti nekom društvenom igrom, mogu 
se zabaviti igranjem šaha ili kartanjem. 
Ako to žele, korisnici mogu kreativno 
sudjelovati u uređenju cvijetnjaka ili pak 
mogu uređivati vrt, neposredno uz Dom. 
U dnevnom boravku, gdje korisnici rado 
provode slobodno vrijeme, smješten je 
veliki televizor, kožne fotelje i trosjedi 
okruženi cvijećem i zelenilom, o kojem 
gospodin Petretić vodi posebnu brigu. 
Sobe su prozračne i ugodne za boravak, 
a svaka ima TV prijemnik i sanitarni čvor. 
Dvokrevetni apartman idealan je za život 
bračnih parova.
Korisnici Vile Eden imaju 24 sata 
dnevno medicinsku skrb, o čemu brinu 
stalno zaposlene medicinske sestre 
i njegovateljice. Starije nemoćne i 
nepokretne osobe redovito obilazi liječnik 
iz Kostanjevca, a specijalistički pregledi i 
terapije se obavljaju u bolničkim centrima 
Zagreba i Karlovca. Štićenicima doma 
osiguran je besplatan i stručan prijevoz, 
s pratnjom medicinskog osoblja koje je 
neprekidno na raspolaganju. 
Nepokretnim je osobama u stacionaru 
također osigurana sva potrebna stručna 
pomoć i njega. I njima je na raspolaganju 
vlastiti televizor s mogućnošću gledanja 
televizijskog i satelitskog programa, te 
dnevni i tjedni tisak koji njegovateljice 
mogu pročitati bolesniku uz krevet, ako 
sam više ne može čitati.
Ako postoje neke specifične potrebe 
korisnika, ljubazno i stručno osoblje će 
omogućiti ispunjenje tih potreba, uz 
kvalitetnu i brzu uslugu, stručnu skrb, i 
to uvijek uz stalnu nazočnost gospodina 
Petretića koji se s puno ljubavi i predanosti 
posvetio ovom poslu.      
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